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Iagttagelser o»er Vejrforholdene
paa Landbohoiskolen og Landhuusholdningsselskabets S ta ­
tioner i Maanederne November, December (1861) og 
Januar, Februar (1862).
8 r a  1ste Septem ber har H r. D oktor B e r g  i V i b o r g  vel­
villig tilstillet Landhuusholdningsselskabet sine Veiriagttagelser; 
de ville for Fremtiden blive optagne i de almindelige maaned- 
lige Beretninger.

























Landbohoisiolcn 3,8 3vte 9,1 18de 07" 8,82 38,5 25 89
Hindholm ved 
Nestved . . . 4,1 30te 8,6 >7de ->L,0 48,2 24 89
NcrSgaard ved 
Siubbekjobmg 4,0 30te 9,6 18de ^-L,9 27" 9,05 49,7 23 90
Smiditrup ved 
Hjorring . , 3,0 30te 7,7 !7de ->5,8 59,6 16 89
Viborg............ 2,9 Lide 8,9 17de ->6,0 43,5 25 91
Tårum ved Varde 3,8 2lde 8,4 17de ->6,7 60,4 29 89
Skaaruvgaard 
ved AarhuuS 3,3 30te 8,4 18dc ->4,8 27" 5,49 31,9 25 89
Maibvlgaardved 
Ssnderborg. 4,6 30te 8,4 18de ->1,9 44,3 24 -
P a a  Landbohoiskolen havdes den laveste Varm egrad den 
18de med ->  9,1» 6 .
Lufttrykket har i ven forlobne M aaned vceret ualniindelig lavt, 
og den 15de faldt det endog flere Linier ned under 27 Tomm er.
November M aaned har vceret temmelig regn fu ld ; den 
7de og 8de faldt der ved Sm idstrup  i 34 T im er nafbrudt 
Regn, 21 ,33  Linier.
November var meget storm fuld, og med Undtagelse af 
S to rm en  den 14de, 15de og 16de, der var nordostlig, have de 
andre S to rm e  i M aanedens Lob i Reglen vceret sydvestlige.
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A ^
Lantbohoiskvlen 2.0 14de 6.4 4de -2.2 28" 2,35 13.5 9 90
Hindhoim . . . 1.7 14de 5.8 6 te -2.5 9.0 9 92
NeeSgaard . . . 2.3 14re 6,8 6-6,e -1.2 28" 2,27 8,3 8 91
Smidstrup. . . 2.2 14de 6.8 3die -1.9 8.9 6 89
Viborg............ 2.3 14 de 7.1 30,e -2.1 7.5 15 91
Tårum............ 2.7 14de 7,2 6te <L 30te -2,9 7.4 20 92
Skaarupgaard. 2,1 14de 6.8 30te -1.7 27" 11,24 6.5 >0 89
Maibolgaard . 2.8 14de 7.4 6 le -1.5 6.7 11 —
P a a  Landbohoiskolen havdes den laveste Varm egrad den 
4de med -4- 5 ,0"  6 .
Lufttrykket var navnlig i S lu tn ingen  af M aaneden tem­
melig hpit, saaledes den 27de over 8 Linier og den 30te over 
7 Linier over 28 Tomm er.



























Landboheiskolen -1.8 lOde 3.4 6te -1-9,9 28" 0,14 15.4 10
Hindholm . . . -1.8 lOve 3.7 16de -1-8.7 19,5 14
Noesgaard . . - l . l 10de 4.3 6te -1-7,9 27" 11.94 23,5 17
Smidstrup. . . -1.6 I Ot c 2.6 16de -1-9.1 12.6 6
Viborg............. - 1.! 8de 4.3 6tc -1-8.0 12,8 8
Tårum . . . . -0,8 10de 4.7 21dc -1-8,3 ll.9 17
Skaarupgaard. - '.4 tOdc 4.3 6tc -1-8.9 27" 8.80 >7.0 l9
Maibolgaard . 0.0 !0de 4.8 6tc -1-6.1 18.l 15
D en laveste Varm egrad paa Landbohoiskolen havdes den 
6te med --- 11,3" 0 .


































Landbohoiskolen ---2.1 4de 2.3 7de -1»,3 28« 2.32 i l . l 11
Hindholm . . . -r-t.8 4de 2.4 7de -10,6 9,9 7
Ncesgaard . . . 4de 2.9 7de -8 .1 28« 2.08 7.6 7
Smidstrup. . . -^-2.1 11te 2.4 7de -12,6 3,8 6
Biborg............. -l-1.4 4de 3.7 7de -10.8 7.0 9
Tårum . . . . ->0.8 4de 38 7de - l l .4 5,0 15
Skaarupgaard. 4de 3,9 7de -11.5 27" >1.15 4,9 4
Maibolgaard . 4de 4.5 8de -7 ,4 5,0 t l
D en laveste Varmegrad paa Landbohyifkolen havdes den 
8de med - i-  16,4° 6 . —  I  Viborg viste Thermometret den 
9de Kl. 8 M orgen 19 ,6° 6 .
Varm en, som med en S .  V . - Vind stod 3 til 5 ° over 
Frysepunktet den 4de, sank meget hurtig t, da Vinden den 6te 
dreiede sig til N ., saa a t den den 7de om Aftenen Kl. 10 kun 
var 14 ,4° paa Sm idstrup , 12,7° i V iborg, -i- 13 ,0  i 
T årum  og --- 14,1 paa Skaarupgaard . P a a  de 4  sydligste 
S ta tio n e r jagttoges derimod den laveste Varm e fyrst den nceste 
M orgen (den 8de) Kl. 8. nemlig paa Landbohyiskolen -i-14 ,5 ° , 
paa H indholm  --- 1 4 ,6 ° , paa Ncesgaard -r- 10 ,6° og paa 
M aibplgaard  --- 14 ,9° O.
An m .  M aanedens sande M iddelvarme er paa Landbo- 
hyiskolen bestemt ved Iagttagelser Kl. 7, 12 og 1 1 ;  samme­
steds ligesom paa alle de andre S ta tio n e r er Varm en ogsaa 
iagttaget Kl. 8 ,  2  og 10. Forskjellen paa Landbohyiskolen 
mellem de 2 Jagttagelsessystemer er brugt som Rettelse for de 
andre S ta tio n e rs  Vedkommende. D en under varmeste og kol­
deste D ag  opfsrte M iddelvarme er derimod M iddeltallet af 
Iagttagelserne Kl. 8 ,  2 og 10 uden Rettelse. —  Lufttrykket 
er bestemt som M iddeltal af Iagttagelserne Kl. 8, 2  og 10.
